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論 文 内 容 の 要 旨 
 We have studied on a functional analysis on spo5＋/mug12＋ of Schizosaccharomyces pombe that encodes a 
putative RNA-binding protein.  Disruption of spo5＋ caused abnormal sporulation generating inviable spores, 
due to failed forespore membrane formation and the absence of spore wall, as determined by electron microscopy.  
Spo5 regulates the progression of meiosis I because spo5 mutant cells display normal premeiotic DNA synthesis 
and the timely initiation of meiosis I, but they show a delay in the peaking of cells with two nuclei, abnormal 
tyrosine 15 dephosphorylation of Cdc2, incomplete degradation of Cdc13, retarded formation and repair of double 
strand breaks (DSBs), and the reduced frequency of intragenic recombination.  Immunostaining showed that 
Spo5-GFP appeared in the cytoplasm at the horsetail phase, peaked around the metaphase I to anaphase I 
transition, and suddenly disappeared after anaphase II.  Images of Spo5-GFP in living cells revealed that Spo5 
forms a dot in the nucleus at prophase I that colocalized with the Mei2 dot.  Unlike the Mei2 dot, however, the 
Spo5 dot was observed even in sme2Δ cells.  Taken together, we conclude that Spo5 is a novel regulator of 
meiosis I and that it may function in the vicinity of the Mei2 dot. 
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 本論文は、減数分裂期特異的に発現する RNA 結合タンパク質 Spo5 を分子細胞生物学的アプローチにより解析す
ることで、分裂酵母の減数分裂進行の分子メカニズムに新たな知見をもたらした。Spo5 破壊株では、Cdc2 の脱リン
酸化異常や減数第一分裂進行に遅延が生じることを見出し、Spo5 は減数第一分裂の進行・脱出に重要な役割を持つ
ことを発見した。また減数第一分裂での異常が、減数第二分裂期に起こる SPB の構造変換異常および胞子壁形成不
能をもたらすことを発見した。Spo5 は減数第一分裂期で必須の役割をもつ Mei2 と同様の核内ドットを形成し、遺伝
子発現制御を担うタンパク質であることを推測した。以上のように、本研究は分裂酵母の減数分裂進行に重要な役割
もつ新たなタンパク質を発見し、減数分裂の分子メカニズムに新たな知見をもたらした。したがって申請者（笠間隆
志）は、博士（理学）の学位の授与に値すると考える。 
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